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T I Z E N H E T E D I K A K A D É M I A I ÜLÉS. 
A III. osztály n e g y e d i k ülése. 
1900. április 23-án. 
T H A N KÁROI.Y, r. t. és osztályelnök elnöklete alatt jelen voltak 
az illető osztályból : Entz Géza, báró Eötvös Loránd, Fröhlich Izidor, 
Horváth Géza, Hőgyes Endre, Klein Gynla, Klug Nándor, Koch Antal, 
Krenner József, Lengyel Béla, Lipthay Sándor, Szily Kálmán, Than-
hoffer Lajos, Wartha Vincze r. t. — Bedö Albert, Daday Jenő, Fran-
zenau Ágoston, Galgóczy Károly, Ilosvay Lajos, Jendrássik Ernő, 
Kürschák József Laufenauer Károly, Lenhossék Mihály, Rados Gusztáv, 
Schenek István, Schmidt Sándor. Schulek Vilmos, Tötössy Béla 1. tt. — 
Jegyző : Heller Ágost r. t 
8 5 . JENDRÁSSIK E R N Ő l . t . : . Klinikai és physiologiai tanulmányok 
a járásról" (Székfoglaló értekezés). 
86. TÖTÖSSY B É L A 1. t. : „Az elemi geometriai rokonságokról". 
(Székfoglaló értekezés.) 
8 7 . AÜJESZKY A L A D Á R részéről: „ A natrium lygorinatum láz-
csökkentő és antibaktérikus hatásáról", előterjeszti Högyes Endre r. t. 
88. BAUER MIHÁLY részéről : . A törzsszámrendű csoportok elmé-
letéhez", előterjeszti Rados Gusztáv 1. t. 
8 9 . Elnök a jegyzőkönyv hitelesítésére JENDRÁSSIK E R N Ő és 
TÖTÖSSY B É L A 1. tagokat kéri föl. 
T I Z E N N Y O L C Z A D I K A K A D É M I A I ÜLÉS. 
Hatodik ö s s z e s ülés. 
1900. április 30-án. 
В . EÖTVÖS LORÁND akadémiai elnök úr elnöklete alatt jelen 
vannak : Wlassics Gyula m.-elnök. — Gróf Kuun Géza, Szász Károly, 
Tisza Kálmán t. tt. — Fejérpataky László, Goldziher Ignácz, Gyulai 
Pál, Heinrich Gusztáv, Heller Ágost, Pauer Imre, Pauler Gyula, Simonyi 
Zsigmond, Szilády Áron, ifj. Szinnyei József, r. tt. — Badics Ferencz, 
Ballagi Aladár, Borovszky Samu, Concha Győző, Csaplár Benedek, 
Gaál Jenő, Hegedűs István, Kúnos Ignácz, Munkácsi Bernát, Négyesy 
László, Riedl Frigyes 1. tt. — Jegyző : Szily Kálmán főtitkár. 
90. Elnök úr a következő szavakkal nyitja meg az ülést : 
„T. Akadémia ! Körösi Csoma Sándorról fogimk ma megemlé-
kezni, a nagy tudósról, kinek már több mint félszázad előtt lezárt 
tudományos munkásságát még nem feledte el a világ, s a kinek em-
lékét megőrizni mégis különösen a mi kötelességünk, mert ö a mienk 
volt, és mert igazi magyar érzés, az ősi nyomok felkeresésének vágya 
adta kezébe a vándorbotot akkor, a mikor arra a kutató útjára 
indult, a mely neki a nélkülözések és megpróbáltatások, a tudomány-
nak azonban zsákmányban gazdag diadalútja lett. 
Egy lelkes társunk, angol állampolgár, szivében mégis magyar 
ember, kit sorsának viszontagsága és hivatása ugyanazon égbenyúló 
hegyek tövébe vezetett, a melyeknek lábánál Körösi aluszsza örök 
álmát : Duka Tivadar, a ki virágot hintett a sírjára, a ki később 
összegyűjtötte az ö irott müveit s azokat nyilvánosságra hozta, a ki 
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az ö tudományos dicsőségének, több nyelven is, lelkes hirdetője lett, 
azért, hogy emléke soha feledésbe ne mehessen, alapítványt tett azzal 
a rendeltetéssel, hogy három-évenként nyilvános összes ülésünkben 
foglalkozzunk Körösi emlékével és az ö tudományszakával. 
Ma először gyűltünk össze ez alapítvány rendelkezése szerint, 
s ma úgy, mint a jövőben is, a hányszor e czélra össze fogunk jönni, 
nem feledkezhetünk meg a magyar nyelvész mellett a magyar orvosról 
sem, kinek szive, úgy mint ezé, messze földön s idegen nemzet szol-
gálatában sem szűnt meg dobogni a szülő hazáért. Ez ünnepek az ö 
hazaszeretetének is ünnepei lesznek. 
A mikor Körösiről emlékezünk, örömmel s bizonyos elégedett-
séggel utalhatunk arra, hogy a tudományszakot, a melynek épüle-
téhez ő alapköveket rakott íe, azóta sem hanyagolták el, voltak és 
vannak ma is közöttünk annak hivatott művelői, s már első alka-
lommal is oly szerencsések vagyunk, hogy egy tudós társunk beszédét 
fogjuk meghallgathatni, kit a nyelvtudomány alapos művelőjének ismer 
az egész világ". 
9 1 . A főtitkár felolvassa D U K A TIVADAR lt. levelét, melylyel 
Körösi Csorna Sándornak B. Ilügeltöl rajzónnal rajzolt, később Toldy 
Ferenczhez jutott s ennek fiától, Toldy Lászlótól 1885-ben Duka Tiva-
darnak ajándékozott arczképét a M. tud. Akadémiának örök letéte-
ményképen átadja. — Mély köszönettel vétetik. 
92. Gróf K U U N GÉZA t. tag felolvassa „Ismereteink Tibetről" 
czimű értekezését. — Külön kiadványképen fog megjelenni. 
93. A könyv- ós kézirattár számára érkezett ajándékok, ú. m. : 
1. Borsodi és Katymári Latinovics Frigyestől: négy darab magyar 
nyelvű irat gr. Grassalkovics Antaltól. — 2. A berlini kir. porosz 
Akadémiától : Geschichte der kgl. preuss. Akademie der Wissen-
schaften zu Berlin. 4 köt. •— 3. Bartal Antal r. tagtól : Négy latin 
tankönyv. — 4. D'Olivecrona К. k. tagtól : Négy statiszt. füzet. — 
5. Teza Emil k. tagtól : Török vallási elmélkedések. — (>. Hatvani 
Deutsch Lajostól : Sípos József „0- és új-magyar vagy rövid értekezés, 
mikópen kelljen az ó-magyarsággal az újat egyesíteni" czimű eredeti 
kézirata. — 7 Szumrák Páltól : Nachkommen von dr. Johannes 
Christoph Elhard — 8. Velics Lászlótól : Das Kabinet für kirchliche 
Kunst — 9. Sirbu János : Mateis Basarabu auswärtige Beziehungen. 
Köszönettel vétetnek. 
94. Az utolsó összes ülés óta megjelent akadémiai kiadványok 
jegyzéke: Akadémiai Értesítő. 124. füz. (1900:4. fűz.) Irodalom-
történeti Közlemények. X évf. 2. füz. — Bölcseleti Értek. III. 4. sz. 
( B Ö H M K Á R O L Y : A Z értékelmélet feladata s alapproblémája. Székfog-
laló.) — Archaeologiai Értesítő. XX : 2. — Tudomásul vétetik. 
9 5 . Elnök a jegyzőkönyv hitelesítésére gr. K U U N GÉZA t. és 
CONCHA GYÖZÖ 1. tagot kéri föl. 
LX. N A G Y G Y Ű L É S . 
Első nap. 
1900. május 2. 
B. E Ö T V Ö S L O R Á N D akadémiai elnök úr elnöklete alatt jelen 
vannak : Forster Gyula, Joannovics György, gr. Kuun Géza, br. Rad-
vánszky Béla, Szász Károly, Szilágyi Dezső, Tisza Kálmán t. tt. 
Fejérpataky László, Gyulai Pál, Heinrich Gusztáv, Heller Ágost, Kautz 
Gyula, König Gyula, Láng Lajos, Lévay József, Lipthay Sándor, 
